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PlnusKoralensls
チ ョ ウセ ノマ ノ[球 果]
[チ ョウセ ンマ ノ2芽3
葉鞘4葉 鞘 の落ちた後の葉
の根元5五 葉]
[チ ョウセ ンマ ノの葉6気
孔 のない背面78気 孔の
並 んてい る腹 面2側]
[チ ョウセ ノマ ノ
する葉]
枝先に叢生
[チ ョウセ ンマ ノ1011果 鱗
12種 子]
PlnusparvL且ora
コ ヨ ウ マ ノ[球 果]
[コ ヨウマ ノの葉14根 元 を
葉鞘か 包んている15五 葉束生]
[コヨウマ ノ 密集す る束生葉]
[コ ヨウマ ノ2526
トによる果鱗]
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ノー ホ ル [コ ヨ ウ マ ノ28ノ ー ホ ル ト
と ノ ノカ リ ー 二 に よ る コ ヨウ マ
ノ の 球 果29ノ ー ホ ル ト と
ノ ノカ リ ー 二 に よ る チ ョウ セ ノ
マ ノの 球 果]
PlnusBungeana
ノ ロマ ノ[球 果]
[ノロマ ノの葉31三 葉32
背面の気孔33腹 面の気 孔
34葉 鞘]
[ノ ロマ ノ35果 鱗 の外 側
36ab果 鱗の内側]
[ノロマ ノの種 子37短 い翼
かついている38種 子 そのもの]
F里939】 臥nugMas30瓢1㎜
PlnusMassonlana
クロマ ノ[球果]
[ク ロマ ノの葉44
孔45腹 面の気孔]
背面の気 [ク ロマ ノ 花] [ク ロマ ノ
雌花序]
47雄 花 序49
き
[ク ロマ ノ40ab鱗 状 には
か れ落ちる樹 皮41束 生す る
二葉 を包 んている葉鞘42葉
鞘 の詳細]
[ク ロマ ノ48雄 す い50
雌花 序の鱗 片5152孰 した
球 果の鱗片53胚]
ConeofPlnusMassonlana
opened
開い たクロマ ノの球 果
Plnusdenslflora
ア カマ ノ[球 果]
[ア カマ ノ56葉 鞘 に包 まれ
た束生葉57二 葉]
[ア カマ ノの葉 面 の 気
孔5960腹 面 の気孔]
58背
軌A冒A"AA"nAnA
[ア カ マ ノ61雄 花 序62
雄花序63雌 花序]
[ア カマ ノ 雄す い] [アカマ ノ 雌花序の鱗片] [アカマ ノ66果 鱗67種 子]
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ConeofPlnusDenslflora
opened
開 い た ア カ マ ノの 球 果
PlceaVeltch1
ン ラ へ[69球 果70さ ら さ
ら した枝71葉 印]
[ノラへ72芽73葉74
葉の気孔]
[ノラへ 果鱗]
[ノ ラへ 種子] [ン ラへ 葉]
[福建油杉 若枝]
CoPledfromtheflgureln
PaxtonsFlowerGarden
パ ノク ス トンの 植 物 図 譜 中 の 図
の 複 製
CoPledfrorntheflgurelnthe
FloredesSerres
「温 室 植 物 」中 の 図 の複 製
PlceaFortunlfromadrledand
openspeclmenlntheBrltlsh
Museum
福 建 油 杉[球 果]大 英 博 物 館 に
あ る乾 燥 椁 本
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[福建油杉の種子]
UndersldeUpperslde
[福 建 油杉 の葉]85下 面
86上 面
Plceaflrma(fromacone
broughthomebyMrVeltch)
モ ミ(ウ ィ ー チ 氏 の 持 ち 帰 っ た
球 果 よ り)
[福建油杉の葉]
UppersldeUndersldeUpper
sldeInnersldeofscaleOuter
sldeBract
[福 建i油杉]87葉 の上 面88
葉 の 下 面89葉 の上 面90
果 鱗 の 内 側91果 鱗 の外 側
92苞 鱗
[モ ミ97枝98
まれた芽]
鱗片に包
㌻" 憾 　
鞠99
[モ ミ 宿存 している鱗片]
Fi91母o
[モ ミの葉101
とない面]
猶9101
気孔のある面 [モ ミ102雄 花 序103雄i
花 の根元 の鱗片]
[モミ104葯105果 鱗]
瓶916ヤ
[モ ミ106種 子107子 葉]
[モ ミ 雌花序]
描いたモ
上面
UndersldeUpperslde
[ン ー ホ ル トと ノ ノカ リー
ミの 若 木 の葉]
この
下面
δe漁 乏e鋤己。re鳳ateδ,珮 亀hT曲a面nervures
[モ ミ 苞鱗と種鱗]
嬬
UndersldeUpperslde
[ノ ー ホ ル ト と ノ ノカ リ ー こ の
描 い た ウ ラ ノ ロ モ ミ の 葉]
下 面 上 面
Plceaflrmafromadrawlngby
MrVeltch
ウィーチ氏の描いたモ ミ[球果]
丁訟ε 鴇崩 組wロ もy皿 【Ve鵬hwhhC』 舶 マ¢憩㎞u6e蟲 銀o唱
繼雛礎
がa胸 聯tht紬b戯d!eave冒we肥 鴫 ㎡じeadアm轡oロ をdtaken
Leaftakenfromoldtree[etc]
老樹 の 葉[他]
蠹
括博
μ
_、 玉 蕊_
AblesAlcocqulana
イ ラモ ミ[球 果]
[イ ラモ ミ117小 枝118
葉枕の横断面119!20葉 枕
を持 っ た若枝121老 齢 の枝
の葉枕]
驚謁 h自20廻 槭 瞬2隗1器
UppersldeUppersldeUnder
slde
[イラモ ミ!22123葉 の上面
124気 孔のあ る葉の下面125
果鱗126種 子127種 子 の
翼128種 子その もの]
Ablesmlcrosperma
エ ソマ ノ[球 果]
蝋 、
[エソマ ノ 葉枕]
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UppersldeUndersldeUpper
Slde
[エ ノマ ノ]131葉 の 上 面
132葉 の 下 面 気 孔 か あ る
133葉 の 上 面134果 鱗
135苞 鱗136種 子
[エソマ ノ142苞 鱗の見 えて
い る果 鱗143種 子 の見 えて
いる果鱗]
講
曙 濁
毒
董hg1窓3罫19蔦4
[ハリモ ミ 果鱗]
(CoPledfrornSlebold)
[ノ カ の 葉 枕](ノ ー ホ ル トの 絵
の 複 写)
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AblesJezoensls
エ ノマ ノ[球 果]
AJezoenslsAMenzlesllA
JezoenslsAMenzlesll
l44エ ソ マ ノの苞 鱗145ア
メ リカ トカ サ ワ ラの 苞 鱗146
エ ノマ ノの 種 子147ア メ リ
カ トカ サ ワ ラの 種 子
AblespolltaLeafofAbles
polltaLeafofAblesMorlnda
AblesMorlndaUpperslde
AblesMorlndaUnderslde
152ハ リモ ミの 葉155ハ リ
モ ミ の 葉156ヒ マ ラ ヤ ハ リ
モ ミ の 葉157ヒ マ ラ ヤ ハ リ
モ ミの葉a上 面b下 面
(CopledfromSlebold)
[ノ カ]164[葉 の気 孔](ン ー
ホ ル トの 絵 の 複 写)165[雄
花 序 コ(ンー ホ ル トの絵 の 複 写)
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Ables∫ezoensls(copledfrom
Slebold)
エ ソ マ ノ(ン ー ホ ル トの 絵 の
複写)
Ablespollta
ハ リモ ミ[球 果]
Ablespollta(copledfrom
Slebold)
ハ リモ ミ[球 果](ノ ー ホ ル トの
桧 の複 写)
(CopledfromSlebold)
[ノ カ]166〔 雄 す い](ノ ー ホ
ル トの 絵 の 複 写)167[雌 花
序](シ ー ホ ル トの絵 の 複 写)
[エ ソ マ ノ139葉 枕140
葉 の気 孔 のあ る側141葉 の
気孔 のない側]
[ハ リモ ミ149
葉枕 の先端151
葉152小 枝]
葉 枕150
気 孔 を もつ
AblesTsu]aAblesTsu]a
(copledfromSlebold)
159ノ カ(球 果)160ノ カ
(ノ ー ホ ル トの 絵 の複 写)
[ノカ168169種 鱗170
苞鱗]
(CopledfromSlebold)
[ノ カ の 種 子](ノ ー ホ ル トの絵
の複 写)
LarlxJaponlca
カ ラマ ノ
Larlxleptolepls(Copledfrorn
Slebold)
カ ラマ ノ(ノ ー ホ ル トの 絵 の
複 写)
[カ ラマ ノ]
(CopledfrornSlebold)
[カ ラ マ ノ](ノ ー ホ ル トの 絵 の
複 写)
YoungerbranchesOlder
branches
[カ ラ マ ノ]若 枝 老 齢 の枝
FrontwlthseedsBackwlth
bract(CopledfromSlebold)
[カ ラ マ ノの 果 鱗]176種 子
を 持 っ て い る前 部177苞 鱗
の つ い て い る後 部(ノ ー ホ ル ト
の絵 の複 写)
[カ ラマ ノ 種 子]
AblesKaempfer1
イ ヌ カ ラ マ ノ[球 果]
[イヌ カラマ ノ 葉枕] [イヌ カ ラマ ノ 葉 をつ けた老[イ ヌ カ ラ マ ノ194苗 条
齢の枝]195-197葉]
[イ ヌカラマ ノ198199果 鱗
200種 子 と翼201種 子その
もの]
ScladoPltysvertlclllata
コ ウ ヤ マ キ[球 果]
[コ ウヤマキ204葉 枕205
葉の 出て きた芽206葉]
[コ ウヤマ キ 枝葉]
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[コ ウヤマ キ207.葉 の上面
208葉 の下面,溝 に気孔が ある
209雄 花 序.210雄 ず い
211雌 花序]
ScladoPltysvertlclllata(cone
opened),fromadrawlngby
MrJGVeltch.
コ ウ ヤ マ キ(開 い た 球 果),JG
ヴ ィ ー チ 氏 の 絵 よ り
[コ ウ ヤ マ キ2!2a苞 鱗
212b,c果 鱗 の中の種子]
[コ ウヨウザ ンの球 果]
[コ ウヤマキ 種子]
UppersldeofleafUnderslde
ofleaf
[コ ウ ヨ ウザ ン]217葉 の 上
面 。218葉 の 下 面
セ コイアオス ギ[果 鱗 の中 の種
子]
Malecatklns
[コ ウ ヨウ ザ ン]雄 花 序
Stamens
[コ ウ ヨ ウザ ン]雄 ず い
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